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本文介紹一種簡單交直流三用，具有收聽立體
聲(或稱身歷聲 Stereo)唔片，文能將線路改偶推
挽式放犬輸出的簡便放犬機。
線路如第二團研示，使用之真室管為現~~市面
上極易購得之 12AV6 立女及 35C5 三支。每一組
12AV6 , 35C5 管構成一個放犬譯 (Amplifier )
12AV6 億電壓放犬管，兩個檢技屏極 (Detection
plate) 因木使用可予接地; 35C5 管用來做為功率
放犬輸出，當三組分開使用，為各單獨的一個故犬
器，故能使用於蚊聽立體聲唱片，當二組合而屑
于，則成為推挽式功率放犬 (Push-pull power
amplification) 輸出。獲得此推挽式放犬為利用一
Mono-stereo 開關以得之，當開關在於Mono(M)
位置，則為推挽式放犬輸出，位於 Stereo (S) 位
置，則為二組放犬器，第一間(的 , (b) 巨暗示為
此二線路之方塊圖解，很清懇地可看出閉關在於
Mono 或 Stereo 位置時，放犬機工作之情形。
在 (a)圖為開攔在 S 位置時， V1 (12AV6)
V2(35C5) ; V3(12AV6) , V4(35C5) ，各分別構成
三組放犬器，各有各的信號轍入接點和轍出擴音器
'(Load speaker) ，故可用於 Stereo 唱片之收聽
。在 (b) 圖為開關在M位置時情形，音頓信號
(Audio signal) 自V 1管的柵極轍入，而後放犬;
此時 V3 管的柵極部接於 R7 ' R s 電阻之接點，
牛二電阻當做為電壓分壓器，將部份來自 V 1
管屏
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負載電阻放犬的苦頭信號問授至V3 管的柵極，由
於 R7 'Rs 電阻的觀合得當，使得極 V 1 ， VB 管放
犬後出現於二功率放犬管V 2 ， V4 之柵極電阻 R'
R 的音頓信號電壓相等 (極為接近) 並且是主為
倒相(相位角相差 π 孤度角) ，亦即 V1 與 V3
構
成了倒相器之條件。而丸，叭二管之功率放犬輸
出，就是推挽式的了。在遺問時輸出變壓器 T1 '
丸之副線團應予並聯使用 (可使用二極二擲之
M...:.S 閉關同時控制之)。但應注意其極性之連擾
，如接反會生嘰嘰簡L吽或無聲，可將二副線國之一
改換一端與另一副線圈相攘，再試之。
今將本機所使用之主要零件及其功用簡述如下
: R1a , R1b 為 500 KQ 可變電阻，應使用3!x連
同軸旋轉型者，比二電阻用為 V 1 ， VB 管之棚漏電
阻 (Grid leak resistance)外，亦為二極之音量控
制器。但在 Mono 位置時， VB 管之音頻信號因
M-S 開關之控制，改由 R7 ， Rs 組成之分壓器輸
入(如第一圖 b 研示者)故此時之R冉說無作用
了。
M-S 閉關為控制本機之使用於Mono (推挽
式輸出〕或 Stereo 輸出之際關，要使用二極(刀
) 3!x擲者，可將輸出變壓器曳，丸之二副線圈，
接頭問時予以變換 (單獨使用或並聯使用) 。
R2a 'R2b為 1MQ 可變電阻，亦需使用豆豆連同軸者
，比二電阻用來做為音質控制，各電阻之滑動接點
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第一圖